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 （奥田 2011: 16） 
 


















































































































非ありか限定 単純な反復性 具体的 
非ありか限定 習慣性 主体の一般化が進んでいる 






1) Я у них тогда два раза из-под самого носа уходил. (Ю. Герман) （そのとき、彼らの
もとにいた私は、目のまえで二回、逃亡した。（Ю.ゲルマン）） 






















ば、例 3は具体的な主体、例 4は一般的な主体である。 
 
3) У меня есть странная особенность: я быстро схватываю в живом разговоре и 
поразительно тупа в чтении… (Ю. Нагибин) （私は奇妙な特徴をもっている。私
は生きた会話ではすばやく理解するが、読書ではおどろくほどものわかりがわる
い…（ナギビン））                             
4) Счастливые люди не вызывают во мне зависти даже если они очень счастливы, ни 
раздражения, даже если очень довольны: вообще никогда не вызывают никаких 
дурных чувств. (Л. Гинзбург) （幸福な人びとが私にねたみを生じさせることはな
い。たとえ彼らがどんなに幸福であっても。［彼らが］どんなに満たされていて
も，腹立たしさをもよおすようなことはない。：一般に，どんな不愉快な感覚

































具体性 過去・非過去 完成相・継続相 具体的 



































































































































て、複時間的 polytemporal なものである」（須田 1994: 12）と説明している。 
時間的なありか 
限定性の有無 






過去・非過去 完成相・継続相 具体的 
総計的な回
数性 




過去・非過去 完成相・継続相 具体的 























































































   テンスの意味 


















































【広義ムード】 アクチュアル アクチュアル・ポテンシャル ポテンシャル 
【時間的限定性】  具体的 −−−−−−      抽象的  −−−―   一般的 
           
         〈1 回性・多回性〉   〈反復性〉     〈特性〉 
                                 
アスペクト対立有   アスペクト対立中和  アスペクト対立無        
テンス対立有      テンス対立有    テンス対立無 
図 1 時間的限定性と広義ムード、テンス・アスペクトとの相関性(工藤 1995: 160) 
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〈特性〉を表すものとして、以下のような文を取り上げている。用例 13と 14 は、個別主
































































  22）健太は学校に行くとき公園を通る。（時間の副詞節を用いた用例） 
  23）健太は叱るとすぐに泣く。（条件節を用いた用例） 



































            カテゴリー属性（日本は島国だ） 
                        （名詞述語） 
      内在的属性 
                 単純所有属性（あの人は優しい） 
  属性        所有属性            （形容詞述語） 
 
      非内在的属性     履歴属性（友人はフランスに何度も行った） 
                                 （動詞述語） 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（須田 2010: 116） 
 























  It is quite obvious that reference to kinds and characterizing sentences have. 
something in common: with kinds we abstract away from particular objects, 









  (2)  a. John smokes a cigar after dinner. 
         b. A potato contains vitamin C, amino acids, protein and thiamine. 
  (4)  a. Always after dinner /After each dinner, john smokes a cigar. 










We want to mention right at the outset that although characterizing sentences 
sometimes have the flavor of universally quantified sentences, these two 
categories must be kept apart. One reason is that characterizing sentences 
make a claim for every object of a certain sort. For example, if from time to 
time, John does not smoke after dinner, sentence(2a) can still be true. And 
if an occasional potato lacks vitamin C, (2b) can still be true. In both 







  Furthermore, it seems natural that one way to express a general law about the 
specimens of a kind is to state it for the kind itself. Nonetheless, it is 











  That genericity gives rise to such reasoning is surely a large part of its 
cognitive significance, and goes some of the way to explaining why genericity 
plays such a prominent part in natural language. Genericity enables agents 
whose information about the world is incomplete to jump to reasonable 
conclusions, thereby helping them to act intelligently in situations in which 
they do not have unlimited time available for gathering information. Since 
lions are normally dangerous, an agent will in general be better off if, when 
confronted with a lion, he just jumps to the conclusion that the beast is 
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dangerous, without waiting around long enough to find out properly. An agent 
who is intelligent, and who has been informed that lions are dangerous, will 
do just this. And a theory of genericity, we believe, can be expected to 
justify his reasoning. It should say which conclusions an agent may jump to 
on the basis of generic information available to him, and in which sense this 








































































































































  Ⅰ 自然物および自然現象 Ⅱ 人間活動の主体   Ⅲ 生産物および道具 
1.50 自然       1.20 人間    1.40 物品 
1.51 物質       1.21 家族    1.41 資材 
1.52 天地             1.22 仲間     1.42 衣料 
1.53 生物             1.23 人物    1.43 食料 
1.54 植物             1.24 成員    1.44 住居 
1.55 動物             1.25 公私    1.45 道具 
1.56 身体             1.26 社会    1.46 機械 







































































































































































































































































































































































だね。 親に復讐するだけが青春の目的だなんてのも情けないからな」  
   「それは僕も考えてるんだ。そんなことを言うと、恵まれてるのに、バチ当りだって
言われそうだけど、孤児ってのは、ずいぶんしあわせだね。行夫兄ちゃんが、もし孤
児だったら、ずいぶん明るく、しっかりやって行くと思うよ」 
   「親がいたって、孤児だと思ってやればいいじゃないか」 
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